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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan ciri-ciri gaya 
kepemimpinan kepala sekolah dalam pemberdayaan guru di SMP Negeri 3 
Kedungjati, (2) Untuk mendeskripsikan ciri-ciri strategi kepemimpinan kepala 
sekolah dalam pemberdayaan guru di SMP Negeri 3 Kedungjati. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan desain 
penelitian etnografi. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Kedungjati, yang 
beralamat di desa Padas, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Informan 
adalah kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Model analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data tertata dalam situs untuk 
diskripsi.  
Hasil penelitian ini (1) ciri-ciri gaya kepemimpinan kepala sekolah berbasis 
pemberdayaan guru, dilakukan dengan cara memberikan semangat kerja kepada guru, 
dan memberikan contoh yang baik kepada guru, kepala sekolah beranggapan bahwa 
pendidikan yang baik dimulai dari diri kita sendiri, dengan demikian kepala sekolah 
dapat dijadikan sebagai panutan oleh guru. Kepala sekolah memandang guru sebagai 
teman kerja yang penting, Kepala sekolah menjalin hubungan yang baik meskipun 
dengan guru yang baru. Kepala sekolah mempunyai kepribadian yang menarik, 
kompetensi dan kredibilitas yang tinggi dan juga kepala sekolah memiliki 
kemampuan memberi apresiasi dan penghargaan pada guru yang berprestasi.            
(2) ciri-ciri strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pemberdayaan guru 
adalah dengan memberikan motivasi kepada setiap guru, dan memberikan 
kesempatan pada guru untuk secara formal melanjutkan pendidikan lebih tinggi. 
Pembinaan yang dilakukan kepala sekolah dilaksanakan secara non-formal antara lain 
guru mengikuti kegiatan internal.  
 




Ruti Wahyuningsih. Q. 100 100 113. Principal Leadership Empowerment of 
Teachers Based On Smp Negeri 3 Kedungjati. Theses. Education Management. 
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The purpose of this study were (1) To describe  the characteristics principal's 
leadership style based on the empowerment of teachers at SMP Negeri 3 Kedungjati, 
(2) To describe  the characteristics strategy of empowerment-based leadership of the 
principal teacher at Junior High School 3 Kedungjati. 
This type of study is a qualitative research, ethnographic research design. 
Location of research carried out in the SMP Negeri 3 Kedungjati, which is located in 
the village of Padas, Kedungjati District, District Grobogan. Informants are 
principals, teachers and school committees. Data collection techniques using 
observation, in-depth interviews and documentation. Model analysis of the data in 
this study using data analysis methods are arranged in the site for description. 
The results of this study (1) the characteristics of principal leadership style 
based on the empowerment of teachers, done by giving the teacher morale, and 
provides a good example to the teachers, principals thought that a good education 
starts from ourselves, so the head schools can serve as a role model by the teacher. 
The headmaster looked at the teacher as an important co-worker, school principal to 
establish a good relationship even with the new teacher. The school principal has an 
interesting personality, competence and credibility is high and the principal also has 
the ability to appreciate and reward teachers who excel. (2) the characteristics of the 
strategy undertaken by the principal in the empowerment of teachers is to provide 
motivation to every teacher, and provide opportunities for teachers to formally 
continue higher education. Conducted coaching principals conducted in non-formal, 
among others, the teacher follows the internal activities. 
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